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㸱ࡸ㸴㸰ࡃከࡀᩘ⣙㸪࡝࡞ 㸪 ࡸ 㸪࡜
ࠖศࡘࡃ࠸ࠕ㸪ࡋ໬ኚࡀࠖศࡘ㸯ࠕ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡞㸲
࡛せᚲࡶ࡜ࡇࡿ࠸⏝ࢆᩘ࠸ࡍࡸ࠼ࡽ࡜ࡀ㐀ᵓࡢ࡜




















































































































































































































































































Ᏺᒇ⩏ᙪࠕࡲࡎࡣࠗ ࡀ ࡢ࠘࠿ࡅ⟬ࢆ኱ษ࡟ 㸪ࠖ
⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᑠᏛᰯ⟬ᩘ◊✲㒊⦅㸪ࠗ ⟬ᩘᤵᴗ
◊✲92/ ࠿ࡅ⟬ࢆ✲ࡵࡿ 㸪࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸪
SS㸬
┒ᒣ㝯㞝ࠕ࠿ࡅ⟬஑஑ࡢᑟධ 㸪ࠖ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃
ᒓᑠᏛᰯ⟬ᩘ◊✲㒊⦅㸪ࠗ ⟬ᩘᤵᴗ◊✲92/
࠿ࡅ⟬ࢆ✲ࡵࡿ 㸪࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸪SS㸬
ΎỈ⨾᠇ࠕ࠿ࡅ⟬ࡢᏛ⩦ᣦᑟ࡟࠾ࡅࡿㄽⅬ
ࡣఱ࠿ 㸪ࠖ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᑠᏛᰯ⟬ᩘ◊✲㒊⦅㸪
ࠗ⟬ᩘᤵᴗ◊✲92/ ࠿ࡅ⟬ࢆ✲ࡵࡿ 㸪࠘ᮾ
ὒ㤋ฟ∧♫㸪SS㸬
ᮡᒣྜྷⱱࠕ࠿ࡅ⟬ࡢព࿡ 㸪ࠖ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᑠ
Ꮫᰯ⟬ᩘ◊✲㒊⦅㸪ࠗ ⟬ᩘᤵᴗ◊✲92/ ࠿
ࡅ⟬ࢆ✲ࡵࡿ 㸪࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸪SS㸬
ᆤ⏣⪔୕ࠗ ⟬ᩘ⛉ᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢᇶ♏㺃ᇶᮏ 㸪࠘
ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸪SS
ᒣᮏⰋ࿴ࠕࠕ࠿ࡅ⟬ ࡢࠖᑟධ࡛ព㆑ࡍ࡭ࡁࡇ
࡜ 㸪ࠖ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᑠᏛᰯ⟬ᩘ◊✲㒊⦅㸪ࠗ ⟬ᩘ
ᤵᴗ◊✲92/ ࠿ࡅ⟬ࢆ✲ࡵࡿ 㸪࠘ᮾὒ㤋ฟ
∧♫㸪SS㸬

ཧ⪃ᩥ⊩
ᮡᒣྜྷⱱࠗ ึ➼⛉ᩘᏛ⛉ᗎㄝᮡᒣྜྷⱱㅮ⩏
➹グ 㸪࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫
⏣୰༤ྐࠕ࠿ࡅ⟬ࡢᣦᑟࡢ⣔⤫࡟ࡘ࠸࡚ 㸪ࠖ
⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᑠᏛᰯ⟬ᩘ◊✲㒊⦅㸪ࠗ ⟬ᩘᤵᴗ
◊✲92/ ࠿ࡅ⟬ࢆ✲ࡵࡿ 㸪࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸪
SS
ᡭᓥ຾ᮁࠕ஌ἲࡢព࿡ᣦᑟࢆࡵࡄࡿㄽⅬ 㸪ࠖ
⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᑠᏛᰯ⟬ᩘ◊✲㒊⦅㸪ࠗ ⟬ᩘᤵᴗ
◊✲92/ ࠿ࡅ⟬ࢆ✲ࡵࡿ 㸪࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫㸪
SS㸬
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